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There was a consanguineous relation between traditional Socialism’s political economics and 
Socialism’s construction practice. The malady of Stalin’s model contained had led to Soviet Union 
the first Socialism country fall to pieces and exited the historical arena. Along with the survey and 
meditation on traditional Socialism, the research and liquidation of traditional political economics 
texts also increasingly shows necessity and imminency. 
Since the basic political and economic system of Soviet Union had not changed in 70 years, the 
texts’ basic academic frame also had not changed. The economic laws in texts composed a laws 
system due to its’ congenialness and stability. But this laws system was serve and defend for ‘the 
theory of one country achievement Socialism’ and ‘rapid industrialisation’. It was the result of 
subjective needed and not the objective laws system. It was a defensive tool of existing institutions 
and not scientific theory system. It could not stand the test of practice and instruct practice. 
National manipulative economy of Soviet Union had the low efficiency in advancing economy 
development and suppressed liberty and democracy. It has made traditional Socialism lose 
attraction as merit and belief. As the delegate of traditional political economics the texts only was 
a vassal of political authority. It could not holding independence as a subject. The texts took the 
attitude of making official as teacher and fearing authority. Independ intellectuals were absence in 
Russia. These conditions made the texts lack of the nature of science and the ability of self-correct. 
It was unavoidable that the texts system falled apart.  
To the practice of Chinese revolution, admitting and respecting individual interest and ownership of 
labor is the root of inspiring of individual enthusiasm and creativity. It also was the motivity of 
driving Chinese revolution from staggered success to better development. It also determined 
Chinese revolution cannot be reversed. So, we should take “everyone’s whole and free 
development”as the core of new-socialism viewpoint. And it should be the fundamental principle 
in guiding Chinese socialism practice and public policies. 
Through animadverting on the falsity of the texts and meditating socialism practice, we can solve 
some difficult problems and answer the problem of what is the truth of socialism. On the basis of 
analysis and liquidation we can go deep into the problems of China economy and increasingly 
form a series of academic categories. Then perhaps we can construct Chinese new political 
economics system. But for the complicacy and phase of Chinese socialism practice, it will be a 
long way. 
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2 马克思恩格斯：神圣家族，马克思恩格斯全集，第 2 卷，第 118-119 页。 



























革命前的俄国是有影响的帝国主义大国之一，面积 2200 万平方公里，有 1.5 亿人口。在
国内政治上，沙皇专制制度并没有因国家杜马的存在而削弱。1905 年 10 月 17 日的立宪宣言

























                                                        
6 恩格斯：致维拉•伊万诺夫娜•查苏利奇（1885 年 4 月 23 日），马克思恩格斯全集，第 36 卷，第 302 页。 
7 “革命”一词来源于拉丁字“revolution”，词意同动词 revolvere，既指回复到过去，又指复兴。中文“革命”，
古代认为帝王受命于天，改朝换代是天命变更的结果，《周易•革》：“汤、武革命，顺乎天而应乎人，革之时，
大矣哉！”（《古代汉语词典》，北京：商务印书馆，1998 年，第 460 页。）从中文来说，革命的字面意思是改
变授权，没有改变社会制度的意思，而只是指政府的更迭，目的在于重新建立政府由于治理不当，无法行使
职能而丧失的合法性。 





















































年的 1/3，工业生产不到战前的 1/10，煤的产量不到战前的 1/10，铸铁产量仅为正常产量的 1/40，
                                                        
9 列宁：列宁全集，第 29 卷，第 114 页。 














































                                                        
11 两盎司合 56.7 克。 
12 （波）伊萨克·多伊彻：被解除武装的先知，北京：中央编译出版社 1998 年版，第 5 页。1917 年苏俄以
实物形式支付的工资占 5%，1918 年占 48%，1919 年占 80%，1920 年达 93%。特里福诺夫、希罗科拉德编：
社会主义政治经济学史，北京：商务印书馆 1994 年版，第 283 页。 
13（波）伊萨克·多伊彻：被解除武装的先知，北京：中央编译出版社 1998 年版，第 6 页。 
14 1921 年 12 月召开的苏维埃代表大会上，列宁同那些一再自称为“无产阶级代表”的人们争论时说：“对不
起，请问什么叫无产阶级？无产阶级是在大工业中从事劳动的阶级。可是大工业在哪里呢？你们的工业在哪




不适用。”（《列宁全集》，第 43 卷，第 104 页。）施略普尼柯夫在代表工人反对派发言时这样回答列宁：“弗拉
基米尔·伊里奇昨天说，无产者作为一个马克思主义意义上的阶级，并不存在（于俄国）。请允许我向你们祝
贺，你们是不存在的阶级的先锋队。”（《俄共（布）第十一次代表大会》，第 109 页）。转引自伊萨克·多伊彻：
被解除武装的先知，北京：中央编译出版社 1998 年版，第 16 页。 
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助作用的组织就是工厂和企业委员会。布尔什维克控制了 1917 年 4 月召开的全俄工厂委员会
代表会议，通过一项决议：“‘对生产和分配实行严格的工人监督……’这有一监督将通过‘所
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22 列宁：国家与革命，列宁全集，第 31 卷，第 105 页。 
23 列宁：布尔什维克能保持国家政权吗？，列宁全集，第 32 卷，第 301 页。 
24 列宁：布尔什维克能保持国家政权吗？，列宁全集，第 32 卷，第 303 页。 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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